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Порядок дня и работа 4-го Всероссий­
ского Совещания Завгубженотделами.
С 2-го по 8-ое ноября происходило в Москве 4-ое Всерос­
сийское совещание Завгубженотделами. На Совещании при­
сутствовали представители Ц. К. Р. К. П.; участвовали 151 де­
легатка с решающим голосом и 9—е совещательным. Заслу­
шаны были доклады т. Преображенского—Итоги и перспек­
тивы новой экономической политики; т. Кутузова—Очеред­
ные задачи кооперации и вовлечение в нее работниц и 
крестьянок;—Отчет Центрального Отдела и работа среди ра­
ботниц и крестьянок на местах—т. Голубевой и Коиатчшсовой. 
Тов. Коллонтай—Очередные задачи Ж енотделов; т.т. П. Сми- 
дович и Фрумкиной—Борьба с голодом и участие в ней О т­
делов Работниц. Тов. Шмидт—Задачи профсоюзов в усло­
виях новой экономической политики.
Главная работа проведена г секциях. Основных секций 
было 5: По организационному вопросу, о задачах и мето­
дах агитации, о работе среди крестьянок, о взаимоотно­
шениях Отделов работниц с профсоюзами и по экономи­
ческим вопросам. Секция по организационному вопросу рас­
смотрела след, вопросы: 1) Структура Отделов и взаимо­
отношения их с Отделами парткомов; 2) Работа в Совотделах; 
3) Делегатские собрания; 4) Охрана материнства н мла­
денчества.
Экономическая секция обсудила след, вопросы: 1) Вовле­
чение работниц и крестьянок в кустарную промышлен­
ность и 2) Вовлечение работниц и крестьянок в коопе­
рацию. Ряд принятых резолюций выявил точку зрения 
Совещания по' всем этим вопросам и они должны быть по­
ложены в основу всей дальнейшей работы Женотделов.
Резолюция по 1-ой части доклада: Очередные за ­
дачи Женотделов.
(По вопросу о дальнейшем существовании Женотделов.)
Всероссийское совещание Завгубженотделов по вопросу 
о дальнейшем существовании Женотделов постановляет:
Основные задачи, которые Женотделы ставили себе в 
своей работе далеко еще не выполнены Л сетки тысяч
!
трудящихся женщин до сих пор остаются пне влияния ком­
мунистической партии. Вопросы социально-бытового раскре­
пощения женщины не разрешены еще в большей своей 
части; больше того, советские о р ган ы  не пропитались еще 
достаточно глубоким сознанием необходимости энергичной 
работы в области раскрепощения работницы и крестьян­
ки и поэтому Ж енотделы, как органы партии, взявшие 
на . себя инициативу постановки вопросов, связанных с 
раскрепощением трудящихся женщин, и в этой части своей 
задачи не выполнили.
Методы работы среди женщин, проверенные опытом 3-х 
слишком лет, далеко еще не усвоены партией, советами и 
профсоюзами и поэтому уничтожение Женотделов, как само­
стоятельного аппарата, в настоящий момент значило бы и 
ликвидацию испытанных методов работы.
Особенно вредным было бы уничтожение или слияние 
Отделов в настоящий момент, в условиях растущей мелко­
буржуазной стихии. Это было бы на руку нашим полити­
ческим врагам, так как лишило бы коммунистическую пар­
тию одного из аппаратов воздействия на беспартийные
массы.
Одновременно V этим совещание считает, что в процессе 
работы создался ненужный и вредный для работы паралел- 
лизм, оторванность Ж енотделов от общепартийной органи­
зации, загромождешюсть ненужными функциями, и поэто­
му совещание, считая необходимым сохранение Ж енотде­
лов, как самостоятельных и равноправных Отделов пар­
тии, все же устанавливает, что необходимо установить не
на словах, а на деле связь Ж енотделов со- всем партий­
ным аппаратом и практически стать на путь внедрения 
методов работы среди женщин в партийные, профессио­
нальные, хозяйственные и советские органы.
Одновременно -с этим совещание считает необходимым, 
чтобы партийные комитеты установили действительное р у ­
ководство Женотделам^н по всей партийной сети от Ц. К. 
до ячейки.
Резолюция по отчету Ц. О.
Заслушав доклад -о работе Ц. О., 4-ое Всерессийско-е
Совещание Ж енотделов признает 1) всю тяжесть объектив­
ных условий, в которых Ц. О. приходилось ставить свою 
работу, а также и коренной перелом в курсе экономи­
ческой политики, наметившим лишь общепринципнальную 
линию, но не успевшем отлиться еще в конкретные формы, 
что являлось основными причинами, затруднившими достаточ­
но быстрое изменение содержания и методов работы Жен-
Цифровой отчет мандатной коммиссии.
Всего на совещании присутствует 151 делегатка с решающим голосом, 9 — с совещательным.
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отделов, а также и ведение систематической и плановой 
работы в новых экономических условиях.
2) Ц. О. не было выполнено постановление 3-го Всерос­
сийского Совещания об усилении живой связи с местами, 
благодаря чему богатый опыт мест не был учтен и исполь­
зован во Всероссийском масштабе для руководства мест­
ной работой.
3) Дальнейшей причиной, тормозившей работу Ц. О., яви­
лась недостаточная связь его с основными Отделами Ц. К. 
Оргинстрским и Агитпропагандистским и слабое руководство 
его работой со стороны Ц. К. Р. К. П.
Исходя из этих положений Совещание считает необхо­
димым: ! " - | ■ 1 . ; "
1. Осуществление Ц. К. планомерного и практического 
руководства работой Ц. О. и достижения такого же руко­
водства работой Ж енотделов со стороны Парткомов.
2. Для оживления деятельности Ц. О. и большего исполь­
зования местного опыта влить в Ц. О. ответственных ра­
ботников с мест.
3. Ц. О. должен вступить на путь постепенного внедре­
ния опыта и Методов, специальной работы /• среди работ­
ниц л крестьянок в органическую работу Агитпропа и 
Оргинсгра Ц. К. и немедленно приступить к разгрузке 
от параллельной работы, как-то: издательская работа, об­
работка отчетов, статистики и проч., что .даст  возможность 
сделать Ц. О. гибким и руководящим аппаратом.
4. Усилить живую рвязь с местами через созыв перио­
дических пленумов- Ц. О. (через каждые 3 месяца), Все­
российских Совещаний (через каждые 6 * месяцев) и путем 
посылки на места ответственных инструкторов.
Резолюция доклада „О задачах  Ж енотделов в 
связи с голодом ".
1. В первый, закончившийся к 4-ой сессии ВЦИК пе­
риод борьбы с  голодом, основной задачей бы ло: к сроку 
собрать и перебросить в Поволжье семена и во время, 
засеять озимый клин. Одновременно необходимо было под­
нять дух голодающего населения и остановить паническое 
бегство, путем организации планомерной помощи на местах 
и частичной эвакуации из голодающих районов.
2. Во второй, текущий период на ряду с подготовкой 
весенней работы по засеву яровых, центральной задачей 
становится непосредственная помощь. Эта помощь должна 
быть п р о г р е с с и р у ю щ е й ,  ибо с каждым месяцем уве­
личивается число лиц, нуждающихся в помощи (исчерпы­
ваются остатки скудного урожая). При этом надо иметь в.
виду, что, с приближением весны и уменьшением или д а­
же исчерпанием излишков, в • благополучных губерниях сбо­
ры сделаются скуднее.
3. Эта задача может быть осуществлена только путем н е ­
о с л а б е в а ю щ е г о  н а п р я ж е н и я  всех сил, путем раз­
вития м а к с и м а л ь н о й  с а м о д е я т е л ь н р с т и  и Соче­
тания ее с величайшей п л а н о м е р н о с т ь ю  и ц е л е с о ­
о б р а з н о с т ь ю .  Самодеятельность отнюдь не должна пе­
реходить в кустарничество. План помощи должен 'быть 
максимально конкретизирован, необходимо установление са­
мой тесной связи между помогающим и голодающим на­
селением (не только по губерниям, но ■ и но уездам, от­
дельным волостям и отдельным пунктам).
4. Партийные и союзные органы должны добиться того, 
чтоб ни один трудящийся не остался не вовлеченным в 
дело помощи добиться того, чтобы вопрос Ь помощи го­
лодающим не -сходил с порядка дня партийных, профес­
сиональных, производственных ячеек, чтоб завкомы, мест­
комы, домкомы, сельские органы и т. д. держали все н а - , 
селение в постоянном деятельном напряжении, направлен­
ном на отдачу голодным максимума того, что возможно 
отдать, на раздел последнего куска с голодным. Задача 
советских органов, и в особенности комиссий помощи— 
своей работой показать населению, что ни одна крупица 
помощи не пропадет даром, • что все используется самым 
целесообразным и расчетливым образом, что ничего не 
пропадает, не залеживается, не портится, что все быстро 
попадает на место- и именно в руки наиболее нуждающе­
гося, что нужно не только в интересах самого дела, это 
мощный фактор психологического воздействия на населе­
ние благополучных районов, которых! должен усилить при­
ток пожертвований.
5. Перед каждым гражданином, перед каждой семьей 
должна быть поставлена задача': во имя спасения нашей 
трудовой республики от разрухи, во имя спасения По­
волжья, и во имя с о л и д а р н о с т и  в с е х  т р у д я щ и х ­
ся , которая есть лишь выражение своих собственных пра­
вильно понятых интересов'—- у р е з а т ь  с в о е  с о б с т в е н -  
н о е  п о т р е б л е н и е  в. в о з м о ж н о  б о л ь ш е й  с т е п е ­
ни,  ч т о б ы  д а т ь  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  г о л о д а ю ­
щ им .
Десять кормят одного—это должно стать лозунгом 
дня. Но эта 1/10 должна быть минимумом, ниже которого 
спускаться нельзя.
6. Перед Женотделами встает совершенно особенная за­
дача. Организатором п о т р е б л е н и я  в семье является ж е н- 
щ и н а .  От нее в огромной степени зависит, что и как даст
к -
семья на дело помощи. Она может просаоотпровать дело 
помощи, ссылаясь на полную невозможность что-нибудь уре­
зать. Она может показать чудеса, урывая в самом убогом, 
бедном хозяйстве, кусок Для голодающих.
7. Путем собраний женщин работниц и крестьянок и пу­
тем выступлений на общих собраниях, путем конференций 
работниц; и крестьянок; путем организации обхода домов; 
путем индивидуальной агитации. Ж енотделы должны сделать 
нашими союзниками в деле-' помощи всех трудящихся жен­
щин, в особенности матерей; при чем каждую из них в свою 
очередь превратить в неугомонного, не знающего покоя аги­
татора в Своей среде, среди соседей, родных, знакомых, това­
рищей и таким образом всячески содействовать проведению 
в жизнь Положения о постоянной и регулярной помощи, опу­
бликованного 10-го октября, требующего, чтобы каждая д е ­
ревня, дом, завод, предприятие точно определили, сколько 
пайков голодающим они могут выделить ежемесячно, акку­
ратно собирали эти пайки и сдавали их комиссиям помощи.
Ж енотделы должны привлечь возможно большее число 
работниц и крестьянок к работе по сбору, контролю, отправ­
ке и сопровождению пайков. Они должны также иметь в 
своем распоряжении информацию о судьбе пайковт-как ско­
ро они прибыли, как были распределены, кому они достались. 
Через Ж енотделы приписанных голодных местностей, они 
могут наладить связь между матерями и домохозяйками—даю- ; 
щими и получающими. .
Среди плакатов и лозунгов, которые с этой целью будут 
изданы, должны быть и такие, которые специально имеют 
в виду женщину, в частности женщину мать. Необходимо 
также учесть указанные моменты и в печатной агитации и 
пропаганде. ,
8. Нужно суметь призвать(. женщину работницу и домо­
хозяйку, не могущую уделить многого от получаемого ее 
семьею пайка, восполнить недостающее своим т р у д о м —в 
сверхурочные часы, на бесплатных субботниках и воскрес­
никах. Ж енотделы должны участвовать в организации этого 
добровольного сверхурочного труда, превращая его в вели­
кую демонстрацию солидарности, в свою очередь приобретаю­
щую самостоятельное агитационное значение.
9. Кроме предусматриваемого прложения помощи про­
довольствием, необходима помощь предметами оборудова­
ния столовых и детских домов. И тут—в сборах вещами и 
и деньгами в организации заготовки указанных предметов 
своим трудом женщина работница должна играть не малую 
роль,: а стало-быть необходимо руководство Женотделов.'
10. Второю задачей после посылки помощи на места явля­
ется максимальное увеличение помощи путем приема детей
из голодающих мест. Цифра детей, которых в первую, оче* 
редь необходимо эвакуировать, более чем р два саза/ пре­
восходит расценки принимающих,губерний. Губнаробразы не 
в силах собственными средствами справиться с возникшими 
перед ними задачами массового приема детей. Женотделы 
через делегаток, связанные с беспартийными массами могут 
в этом деле оказать существенную поддержку советским орга­
нам. Для этого необходимо:
а) теснее ' связаться с отнаробразами, пУотделами охраны 
здоровья детей, охраны материнства и младенчества и эвако­
пунктами.
, б) провести ряд собраний и конференций, пробудить на 
фабриках в учреждениях, предприятиях, совхозах, волостях 
и г. п. инициативу по принятию на свое иждивение опреде- - 
ленного вдела эвакуированных детей голодающих, либо в 
форме сбора и посылки продуктов и вещей в распоряжение 
Наробраза, либо в форме создания и принятия на свое со­
держание новых небольших общежитий для разгрузки рас­
пределителей и домов наробраза;
в) взять на себя, через специально выбранных делегаток 
1 хозяйственную заботу об  определенных учреждениях, создан­
ных Наробразом для прйема детей;
г) провести в жизнь, (с максимальной осторожностью и 
осмотрительностью) предложение Наркомпроса о- частном 
патронате, при чем»Женотделы выделяют работниц для кон­
троля и наблюдения за тем, как данная группа семей вынол*
. няет принятые на себя обязательства.
1*1. Женотделы голодающих местностей принимают уча­
стие в организации всех видов помощи на местах, в распреде­
лении прибывающих пайков, между наиболее нуждающими­
ся, в налаживании эвакуации. Юнн участвуют в установле­
нии тесной связи между получающими и помогающими места­
ми. На них лежит также особая, огромной важности зада­
ча—участвовать в агитационно-пропагандистской работе по 
подготовке ярового посева (агйтация за осеннюю вспашку, 
подготовка инвентаря, своевременное начало весенних ра­
бот и (Т. л.) и по распространению сведений о предупреди­
тельных мерах по борьбе с засухой,
12.-Пропаганда этого рода должна вестись не только в 
голодающих местностях, а и во всей Трудовой Республике, 
и во всей этой работе, равно, как и во всестороннем осведо- 
■ млении населения б том, что-делается для помощи Поволжью, а 
также в политическом освещении позиций, занимаемых в деле 
помощи различными группами буржуазии и пролетариатом
- во всем мире,—во всей этой работе должна быть полностью 
иейользована связь Женотделов с беспартийными массами, 
и Женотделы должны играть в ней самую активную роль.
13. Товарищи на местах должны понимать необходимость
всесторонней информации выше стоящих и центрального 
Ж енотделов о  своей работе в деле помощи, сообщать случаи 
местной инициативы, делиться своими соображенйями. Это 
даст возможность Ж енотделам через своих представителей 
более активно и с большой пользой, чем до сих пор,принимать 
участие в  работе соответственных органов помощи.
14. В то же время необходимо, чтобы все органы помощи 
твердо усвоили значение участия в их работе Ж енотделов 
правда, не обладающих материальными рессурсами, не обле­
ченных никакой властью, представляющих собою лишь скром­
ный подсобный аппарат партии, не могущий при достаточ­
ной живой информации, которая дается лишь Участием в 
самой работе, мобилизовать огромную творческую энергию 
.широких масс. Привлечение представительниц Ж енотделов, 
своевременная присылка Женотдела»} протоколов заседаний и 
всех, материалов должны быть обязательны для всех совет­
ских и общественных органов, занимающихся делом помощи.
15. Центральному Отделу Совещание поручает немедлен­
но же разрешить следующие вопросы, связанные с работой 
Ж енотделов в голодающих губерниях:
а) Об организации общественных работ в голодающих гу­
берниях, о  специальных средствах на организацию кустар­
ной промышленности, где мог бы быть использован женский 
труд, что сократит безработицу и ее спутницу—проституцию. 
Ускорить эвакуацию детей из голодающих губерний, 
для чего необходимо усилить эту область работы Нарком- 
проса и обратить внимание Ж енотделов хлебородных гу­
берний на расширение сети детских учреждений:
б) Для учета опыта работы в голодающих губерниях, для 
организации в них планомерной борьбы Ж енотделов с го­
лодом, установления тесной связи между Ж енотделами го­
лодающих губерний и между голодающими губерниями с 
хлебородными. Центральному Отделу необходимо выделить 
эту работу, и обратить на нее особое внимание.
в) Тяжелые условия работы в голодающих губерниях, тре­
буют усиления Губотделов работниками, для чего при­
знать целесообразным переброску в голодающие губернии 
ответственных работников среди женщин.
16. Совещание призывает все местные отделы, всех д е­
легаток, всех товарищей коммунисток)- и всех сознатель­
ных работниц и крестьянок к деятельному участию в вели­
кой работе-—борьбы с голодом. С ьезд  выражает свое глу­
бокое убеждение, что на этой живой работе более, чем в 
дискуссиях о  том, нужны ли Ж енотделы, скажется их дей­
ствительное право на существование, их действительная спо­
собность подходить к придавленной тысячелетним раб­
ством женщине и делать ее участником борьбы за осво­
бождение всего человечества.
Тезисы к докладу Структура женотде­
лов и взаимоотношения их с другими 
отделами парткомов.
I. Структора отделов.
1. В виду особых задач и специфических условий ра­
боты и в виду того, что работа среди женщин всегда ве­
дется в самом тесном контакте с 1 местными советскими я  
профессиональными органами, специальные товарищи долж­
ны выделяться для этой работы во всех партийных орга­
низациях. Они ведут работу под непосредственным руко­
водством' данной парторганизации по планам и методам, 
разрабатываемым Центральными и Губернскими Отделами 
по работе среди женщин.
2. В я ч е й к е :
а) работа среди женщин возлагается на ячейку, которая 
выделяет спец. организатора среди женщин. В волости 
ячейковый организатор выделяется совместно с Уот делом 
но работе среди женщин. В виду отсутствия в волости 
Женотдела, работа волорганизатора имеет особенно важ­
ное значение, волорганизатором могут быть назначены лишь 
вполне опытные работники.
б) Работа ячейкового организатор^.: а) на предприятии 
ячейковый организатор 1) ведет всю парт-проеветительную 
работу с беспартийными работницами по заданиям местно­
го Женотдела, 2) объединяет работу делегаток во всех со­
ветских и профессиональных органах своего предприятия, 
-3) ячейковый организатор отчитывается в своей работе пе­
ред бюро ячейки, и местным Женотделом; б) в волости 
ячейковый организатор, 1) созывает делегатские собрания 
крестьянок, 2) объединяет работу практиканток от крестья­
нок при волисполкоме, 3) ведет всю партийно-просветитель­
ную работу среди крестьянок по заданиям Уотдела, 4) вол- 
организатор отчитывается в своей работе перед бюро, вал- 
комом или волячейкон и перед Уотделом работниц.
2. В р а й о н е :
1) если Райком существует на правах Уездкома, Ж енот­
дел соответствует Уотделу.
2) При Райбюро и Уездбюро выделяются один или два 
организатора по работе среди женщин.
3. В у е з д е :
а) Отдел работниц существует как самостоятельный от­
дел, для заведьшашгя им назначается член Укомз
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б) Работа Уотдела: 1) Уотдел руководит работой вол- 
организатора, 2) ведет совместную работу с 'отделами'' 
Совета, в которые привлекаются работницы и крестьянки,
3) ведет партийно-просветительную работу среди беспар­
тийных женских масс, исходя из общих заданий партии, 
применяя специальные методы подхода к женщине, орга­
низует всевозможные собрания, доклады, лекции, проводит 
делегатские собрания, съезды, издает странички, листовки, 
воззвания н проч., 4) ведет совместную работу с местными 
профсоюзами, содействуя вовлечению работниц и крестья­
нок в союзную работу.
в) Уездный отдел состоит из заведующего, заместителя его, 
инструктора по советской работе, секретаря и разъездных 
инструкторов (одного на 5 волостей).
г) Для постановки работы в советских органах, отдел вы- • 
деляет по одному работнику в те отделы Советов, . кото­
рые ведут работу с практикантками. Эти работники (обще­
ственные инструктора) оплачиваются теми отделами, куда 
они командированы, но . ведут -работу с практикантками 
под руководством заведуют,. Уогделом.
Д) Совместная работа с Профсоюзами ведется через спе­
циального организатора, который выделяется каждым уезд­
ным Профбюро. Этот организатор работает всегда в самом 
тесном контакте с Уотдело^, присутствует на заседаниях 
отдела и весь план работы вырабатывает совместно с Уот- 
делом и входит р/ его коллегию.
4. Работа среди национальных меньшинств проводится 
через специальных организаторов, которые входят в Пле­
нум организаторов отдела, они выделяются местными сек­
циями национальных меньшинств и ведут работу по плану, 
разработанному У отделом совместно с секциями нацио­
нальных меньшинств.
5. Работа Губернского отдела ведется на тех же основа­
ниях, как и Уездного состав Губотдела: 1) заведующий
2) заведующ. ннструкт. частью, 3) завед. агитац. работой,
4) инструктор по советской работе, 5) секретарь отдела,
6) инструктора разъездные (на три уезда один), 7) дело­
производитель, 8) машинистка.
6. Вся текущая работа проводится завотделом единолич­
но, но для решения основных принципиальных вопросов, 
а также для согласования текущей работы Ж енотделов 
с работой советских и профессиональных органов, созы­
вается коллегия отделов в составе: 1) всех ответствен­
ных работников отдела, 2) представителей Орг. и Агит- 
отделов Парткома, 3) представителей Ж енотдела, ведущих 
работу в Совотделах, 4) организаторов по работе среди 
женщин, выделяемых местным бюро или советом профсою-
зов, 5) представитель РКСМ, 6) завед. уездн. отделом той 
же губернии.
II. Взаимоотношения Женотделов с другими отде­
лами парткомов. -
1. Чтобы всегда выполнять ту же работу, которая в ка­
ждый данный момент возлагается партией на все свои ор­
ганы, Женотделы должны работать в самом тесном кон­
такте со всеми отделами Парткома особенно с Орг. и Агат, 
отделами Парткомов.
2. Совместная работа с Агитационным отделом дости­
гается, тем, что?
а) зав. агитац. работой Ж енотдела входит в коллегию 
Агит. отдела, а равно и в пленум Агат. отд. и присут­
ствует на всех заседаниях отдела.
б) Все кампании, конференции, применение новых ме­
тодов и проч. агитработы Ж енотдела обсуждаются также 
в Коллегии Агитотдела (в случае разногласия вопрос пе­
редается в Бюро Комитета). у
в) Агитаторы отделов работниц входят в 'общую кол­
легию агитаторов Агитотдела.
г) Собрания, устраиваемые отделами работниц обслу­
живаются общей коллегией агитаторов.
д) На собраниях отделов работниц, на которых обсужда­
ются те или иные вопросы агитации, присутствие Агит. 
отдела или постоянного представителя—-члена коллегии— 
обязательно.
е) Вся лит.-изд. работа выполняется агатотделом П арт­
кома. ;->.д <
3. Совместная работа с организационным отделом до ­
стигается тем, что: »
а) завед. инструкторской частью Женотдела входит в 
коллегию Орготдела и присутствует на всех заседаниях 
Орготдела.
б) Все инструкции и постановления по организационным 
вопросам, касающиеся отдела работниц проходят через О рг­
отдел и подписываются Орготделом и отделом работниц.
в) В случае разногласия вопрос переносится в Бюро.
г) Завед. Орготделом и отделом работниц по мере воз­
можности взаимно используют поездки на места как ин­
структоров Орготдела, так и инструкторов Женотдела.
д) Инструктора Орготдела по возвращении из районов 
или уездов представляют письменный доклад о работе 
среди женщин или выполненных заданиях отделу ра­
ботниц. ■ Н \
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Перед обследованием они инструктируются отделом ра 
ботнкц (в части, касающейся работы среди женщин).
е) О т времени до времени устраиваются собрания всех 
инструкторов для заслушания докладов по работе среди 
, женщин. ' ,
4. Учет и распределение работников отдела работниц ве­
дется через Учетно-РаспреДелительный П/отдел О рготде­
ла, сообразно требованиям отдела работниц.
5. Отчетность о работе среди женщин входит в общую 
отчетность местной организации.
6. Отчеты обрабатываются Информотделом. Для выполнен 
ния специальных заданий в области обработки материа­
лов Ж енотделов в Информотделе выделяется специальный 
товарищ.
Примечание-. Форма отчетности разрабатывается сов­
местно с представителями Ж енотдела.
7. Копии со всех отчетов посылаются в Ж енотдел, кото­
рый пользуется ими для инструктирования мест.
Резолюция по докладу „о вовлечении 
работниц и крестьянок в советское 
строительство^.
I
Проведение новой экономической политики в условиях 
истощения материальных рессурсов, повлекшее за собой со­
кращение государственного строительства в областях, на­
правленных на непосредственное раскрепощение женщины, 
как матери и домохозяйки, и перенесение его на про­
фессиональные и кооперативные организации, требуют
1) Ц ентр тяжести работы перенести на места, на фабри­
ку, в  село, где втянуть работниц и крестьянок в пер­
вую очередь делегаток, в качестве равноправных членов 
или практиканток во все существующие административные 
хозяйственные и кооперативные органы и комиссии при них. 
При этом нужно особенно подчеркнуть необходимость уча­
стия работниц и крестьянок в хозяйственных органах, создаю­
щих материальные ценности, в которых главная предпосылка 
улучшения быта трудящ ихся женщин. В первую очередь 
Ж енотделы должны уделить максимум внимания крупным 
предприятиям, имеющим государственное значение, где по­
мимо привлечения работниц в хозяйственную жизнь должны 
всемерно помочь организации и образцовой постановке 
ясель, детских садов, столовых, прачечных и т. п. учреж де­
ний, чем содействовать осуществлению одной из основных
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предпосылок, в восстановлении промышленности—созданию 
наилучших условий быта рабочих. 2) Теснее связаться» с руко­
водящими кооперативными объединениями и вовлечь в прак­
тическое участие во все виды кооперативного строительства 
широкие массы трудящихся женщин, оставшихся вне круп­
ных предприятий (жен рабочих, кустарниц, крестьянок, до­
машних хозяек)., 3) Связаться а кустпромами и через них 
всесторонне организовать женский труд и этим уменьшить 
безработицу и распыление женского труда—результат со ­
кращения штатов промышленных предприятий. 4) Не охва­
тить, все области работы!, а с наименьшей затратой материаль­
ных средств достигнуть максимум результатов в наиболее 
/ важных в данный момент отраслях строительства (коопе­
рация, Кустпром, Со двое; Охрана Материнства и младен- 
" чества). '
Принимая изложенные в тезисах практические указания, со­
вещание считает нужным подчеркнуть необходимость в свя­
зи с переходом центра тяжести работы на местах, расширить 
сфер}'' деятельности общественных инструкторов сделать их 
одновременно общественными инструкторами соответствую­
щих Отделов и комиссий, профессиональных и кооператив­
ных объединений и через них руководить работой на местах.
Подтверждая необходимость сохранения института прак­
тиканток, Совещание находит возможность проведения по­
следнего лишь при разрешении в государственном масштабе, 
вопроса об оплате практиканток. Поэтому Совещание пору­
чает Ц. О. для разрешения этого вопроса в спешном по­
рядке войти а  сношение, с В. Ц. С. П. С. и Нарковнуделом.
Д о разрешения вопроса оплаты, работы с практикантками 
в городе и деревне не производить.
у Учитывая стремления парткомов перейти к методам прак­
тикантства в общей партийной работе, Совещание предлагает 
по возможности всецело сливать работу в этой области с ру­
ководящими органами парткомов. -
Резолюция псу докладу „делегатскиесо­
брания".
1. Одним из методов коммунистического влияния на ши­
рокие беспартийные массы и в новых условиях остаются по-
. прежнему делегатские собрания.
2. Делегатские собрания имеют своей задачей объединить 
вокруг п ар ти и , Советов и Профсоюзов отсталые слои ра­
ботниц и крестьянок, втянуть их в круг общественных, про­
изводственных, профессиональных и партийных Интересов, 
научить, вести определенную практическую работу по со-
нетскому, партийному и профессиональному строительству 
и сделать работницу и крестьянку активными членами пар­
тия и работниками во всех общественных и государствен­
ных органах и учреждениях.
3. Делегатские собрания созываются из представителей, 
выбранных на фабрично-заводских и торгово-промышленных 
предприятиях, на общих собраниях домашних хозяек в го­
родах, от общих собраний крестьянок в селах и деревнях, 
совхозах, артелях, коммунах и т. д.
4. Выборы'производятся не менее, чем на 4 месяца’, в горо­
дах и На б ;месяцев по волостям. Делегатки могут быть пере­
избраны: 1) по требованию делегатского собрания, 2) если де­
легатки не посещают собраний и не выполняют порученной 
работы, 3) если ведут антисоветскую пропаганду^ или 
выступают от имени партий, не стоящих на платформе со­
ветской власти.
5. Проведение выборов возлагается: а) в предприятиях 
и учреждениях—на ячейковых организаторов совместно с ко’- 
ячейкой, б) от домашних хозяек, ремесленниц -на специаль­
ных организаторов, выделяемых Ж енотделами, в) от крестья­
нок—на волорганизаторов по работе среди жсшцин, совмест­
но^  с ком’ячейкой.
6. Делегатские собрания используются: 1) для политиче­
ского и просветительного воспитания, для чего делегаткам 
каждого созыва прочитывается определенная программа до-л 
кладов, выработанная Центр. Отделом по работе среди жен-*’ 
щин, при чем новые условия экономической политики дик- ^  
туют необходимость пересмотра прежней программы в ча­
сти ее, касающейся вопросов Советского строительства, куда 
необходимо включить вопросы организации крупного про-' 
изводства, кооперативного и кустарного строительства, 2) для 
теоретического и практического ознакомления с советским, 
хозяйственным и профессиональным строительством, деле­
гатки командируются в учреждения в качестве практикан­
ток, 3) для практического участия всех делегаток к полити­
ческой, хозяйственной и производственной жизни своих пред­
приятий, где они посылаются для работы в фабком, во все 
комиссии при нем и <в» кооперативные объединения в ка­
честве равноправных членов, если они производятся в ка­
честве таковых при -выборах на общ их собраниях или с со­
вещательным голосом.
В последнем случае Ж енотделы договариваются с местными 
советскими и профессиональными органами о работе деле­
гаток. < ~-
7. Д ел а  атское собрание может быть разделено на секции 
но отделам Совета для углубления работы с делегатками 
топ или иной области Советского, 'профессионального или
/
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• кооперативного строительства. Там же, где организованы 
секции Отделов Совета, необходимо вливать делегаток в них. 
'Общественные инструктора и практикантки также обязаны 
входить в секции.
8. Требования максимума практичности, хозяйственности, 
выдвш'аемые условиями новой экономической политики, не 
позволяют широко развить институт практиканток. Это об­
стоятельство, а также и то, что в новых З’словиях главная 
работа по непосредственному строительству передается ме­
стам, на фабрику, село, вызывает необходимость широко ис­
пользовать последний из указанных методов работы деле­
гатского собрания.
9. О всей своей работе делегатки периодически отчитыва­
ются перед своими избирателями и перед Делегатским собра­
нием, для чего они делают доклады на общих собраниях 
у себя в предприятиях и учреждениях.
10. Совещание считает нужным ввести единообразный би­
лет— анкету для зачета делегаток и их работы.
Резолюция о работе среди националь­
ных меньшинств.
1. Женотделы в местностях, гдС живут массы, не говоря­
щие на русском языке, должны в своей работе принимать 
во внимание язык и бытовые особенности работниц других 
национальностей и обязаны развить среди них энергичную 
работу. '
2. Для этой работы центральные и местные Партсекции 
соответствующих нацменьшинств должны выделить особых 
товарищей, одного или несколько инструкторов, которые 
входят в пленум инструкторов Ж енотдела й работают в 
тесном контакте с Женотделом и с соответствующими нац- 
секциями.
3. К работе учреждений, обслуживающих нужды масс 
данной национальности (детские дома, сады, школы и т. п.) 
и соответствующих советских органов (Нацсекциях при Нар- 
образах, Отделы Наркомнаца и т. п.), как и к работе среди 
женщин данной национальности ц Профсоюзах должны 
быть привлекаемы, говорящие на данном языке члены деле­
гатских собраний при Женотделах. Время от времени могут 
быть созываемы совещания этих делегаток для обсуждения 
специальных вопросов их работы в данной среде.
4. Рекомендуется устраивать на родном языке собрания 
в предприятиях и союзах, где имеется значительное число 
работниц национальных меньшинств, также и собрания дом- 
хозяск, жен рабочих и жен красноармейцев.
Тезисы и резолю ц ии . -
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5. В опроса работы среди работниц дайной национальности 
могут обслуживаться и на собраниях коммунисток данной 
национальности.
6. Ж енотделы должны следить за тем, чтобы в Парторга- 
нах, выходящих на языках Нацменьшинств уделялось место 
периодически в «Страничке работницы», к составлению ко­
торой привлекаются работницы данной национальности.
Задачи и методы агитпропагандистской 
работы среди трудящихся женщин.
1. В связи с глубоким экономическим кризисом, неуро­
жаем, голодом и новым курсом в экономической поли­
тике, агитиропагандистская работа приобретает особенно 
серьезное значение.
Коммунистическое просвещение трудящихся масс, идейная 
закалка наиболее сознательной ее части, пролетарское, а 
не «обывательское» понимание очередных текущих задач— _ 
должно быть противопоставлено мелкобуржуазному влиянию.' 
Трудящиеся женщины, как наиболее отсталая часть, легче 
поддающиеся разлагающему влиянию мелкобуржуазной сти­
хии, испытывающие с особенной остротой невзгоды эконо- 
ческого кризиса страны, должны явиться объектом особенно 
серьезной систематической агитпропагандистской работы пар­
тии в целом, Ж енотделов в частности.
2. Изменившиеся политические и экономические условия 
Советской России, в значительной степени меняют содер­
жание, формы и методы агитпропагандистской работы. За 
счет агитации, на боевые текущие темы, выдвигается систе­
матическая агитация, направленная на воссоздание хозяй­
ства страны, за счет агитации расширяется сфера пропаган­
ды. Агитация и пропаганда в настоящий момент тесно п е­
реплетаются друг с другом.
3- Ближ айш ий' план агитпропагандистской работы среди 
трудящихся женщин должен учесть изменившееся полож с-4 
ние, выразившееся в р о с т е  ч а с т н о м - х о з я й с т в е  и н о г о  
н а ч а л а  за счет государственного, национализированного 
хозяйства, в развитии частной инициативы в деревне и при­
ближение нашей политики в деревне к непосредственным 
интересам крестьянства. Коренное изменение в экономиче­
ской политике не только изменяют экономические задачи, 
общие для всех трудящихся, но влекут за собой изменения 
в положении женского труда в крупной промышленности 
(сокращение женского труда в государственных предприя­
тиях, в связи с этим рост женской безработицы) государ-
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ствепное сокращение тех мероприятий, которые были на­
правлены на непосредственное раскрепощение женщины, 
как матери и домохозяйки (сокращение количества детских 
учреждений, содержащихся за счет государства, и отсюда 
необходимость «самопомощи» в организации этих учрежде­
ний, сокращение общественного питания и т. д.).
Общий характер агитпропагандистской работы.
1. Среди женского пролетариата. Новая тарифная полити­
ка, проводимая на социалистической фабрике, должна явить­
ся в ближайшее время средством для поднятия матери­
ального благосостояния работниц, что явится реальной пред­
посылкой для развития заинтересованности ее и повыше­
нии своего политикопросветительного уровня. Центром вни­
мания агитработы Ж енотдела должна явиться государствен­
ная фабрика, на которой создается совершенно реальная 
возможность для развития производственной пропаганды. 
Производственная пропаганда (изучение экономики своего 
предприятия) отдельной отрасли промышленности района, 
связи, различных отраслей промышленности, меры к повы­
шению технического уровня производства и т. д.) должно стать 
основным содержанием агитпропагандистской работы ‘ сре­
ди женщин.
На ряду с производственной пропагандой следует обра­
тить/внимание на организацию агиткампании по вопросам, 
направленным на бытовое раскрепощение женщины (д альг 
неишее развитие охраны материнства и младенчества*, уча­
стие в школьном деле, в общественном питании и т. д.) 
и вовлечение работницы во все очередные кампании, орга­
низуемые советскими, партийными и профессиональными 
организациями: «дни», «недели» и т. д.
Среди работниц концессионных, арендных и частных 
предприятий задача сводится, главным образом, к обще­
политическому воспитанию, к развитию классово-пролетар­
ского самосознания для противопоставления частнохозяй­
ственной психологии.
2. Среди крестьянок.. Роль сельского хозяйства в об­
щем подъеме производительных сил страны настолько ве­
лика, что не уделить достаточного внимания политпросве- 
тительной работе в  деревне, которая явится средством для 
укрепления сельского хозяйства, было бы’*'вредной ошибкой. 
Женотделы должны усилить агигпропагандистскую работу \ 
среди крестьянок,связывая ее с д е л о в ы м и  х о з я й с т в е н ­
н ы м и  и н т е р е с а м и  к р е с т ь я н к и .  На первом месте про­
изводственная пропаганда в деревне, направленная к-'повыше- 
нию технических знаний,’применяемых в сельском хозяйстве:
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2) разъяснение мероприятий принудительного государствен­
ного характера (продналог, трудовая и 1 уже. ая повин­
ности); 3) агитация за кооперирование беднейших крестья­
нок (объединение их в сельскохозяйственные артели), как 
средство для объединения беднейшего населения и про­
тивопоставления его кулачеству; 4) агитация за новейшие 
способы домоводства; 5) повышение культурного уровня 
(борьба с безграмотностью); 6) неустанная борьба с кос­
ностью и предрассудками в крестьянском быту за факти­
ческую независимость крестьянки; 7) развитие инициативы 
и ' самодеятельности в области организации учреждений, 
освобождающих крестьянку от бремени материнства.
На ряду с этим неустанная и систематическая пропаганда 
за Советскую власть, за коллективизацию крестьянского 
хозяйства, доказывая преимущества социалистического зе­
мледелия, для окончательного 'освобождения крестьянки, 
при этом необходимо проявить величайшую осторожность 
и тактичность.
Максимальная конкретность, твердое знание условий села, 
деревни, в  которой агитатор выступает, связь с местными 
интересами, условие удачной агитации в деревне.
Новая экономическая политика ставит задачу усиления 
влияния партии на трудовые элементы интеллигенции и при- 
V общения их к пролетариату. Поэтому Ж енотделы должны
усилить агитпропаганду среди интеллигенции. Агитационная 
работа среди этого слоя должна быть в первую голову 
направлена на установление, хотя бы в самом основном, 
взаимного сотрудничества и помощи между интеллигент­
ными женщинами, работницами и крестьянками. Учитель­
ница в деревне, агроном, врач, воспитательница при усло­
вии сочувственного отношения к Советской власти могут 
взять на себя работу по просвещению отсталых женских 
масс.
Принимая во внимание большой интерес интеллигентской 
аудитории к вопросам морали, семьи, брака, воспитания, 
вообще быта и культуры, Ж енотделы должны эти вопросы 
освещать в коммунистическом духе перед интеллигентками.
Новые экономические условия изменяют в большей сте­
пени положение домохозяек и поэтому агитационная ра­
бота среди домохозяек является задачей Ж енотдела в на- 
/  стоящий момент. Агитация среди домохозяек вокруг вопро­
сов быта—основибе содержание работы среди них.
3. Коммунистическая пропаганда среди женщин-работниц 
отнюдь не должна быть ограничена вопросами социально- 
политического характера, необходимо озаботится о том, 
чтобы работница и крестьянка усвоили хотя бы основной 
круг вопросов естественно-исторических наук, эго особенно
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важно для борьбы с религиозными предрассудками, воз­
можной только на базе естественно-исторических знаний. 
Поэтому, задача Женотделов является в тесной связи с 
Губполитпррсветами организовать преподавание естествен­
ных наук путем систематических лекций на делегатских 
собраниях, вовлечением работниц в кружковую работу 
клубов и т. д.
Виды и методы агитпропработы.
'1 . Общее изменение характера агитпропработы влечет за 
собою и изменение видов агитпропагандистской работы, 
которые должны применяться в настоящий момент.
С о д е р ж а т е л ь н а я ,  ф а к т и ч е с к а я ,  ц и ф р о в а я  а г и -  
т а ц и я, расчитанная на более длительный эффект, должна 
лечь в основу всей нашей работы.
2. Агитпропагандистская работа должна вновь принять 
характер м а с с о в о й  работы н поэтому центр тяжести 
переносится непосредственно в массы, на фабрику, завод, 
в деревню. Там, по мере возможности, применяются и но­
вейшие формы агитработы: 1) политический суд, полити­
ческий диалог (непосредственно проводимый работницами), 
революционная йсценировка на темы, интересующие работ­
ницу ' и крестьянку, у с т н а я  г а з е  т а —живо, популярно 
составленная, отражающая вопросы местного характера, о р ­
ганизация «Страничек Работницы» в общей устной газете.
3. В области производственной агитации, помимо указан­
ных видов, необходимо и применение специальных: 1) крас­
ные и черные доски; 2) метод саморекламирования; 3) экс­
понаты по вопросам женского- труда, охраны его, участия 
работницы в производстве, в его организации и т. д .; 4) си­
стема предложения; 5) организация кружков по изучению, 
отдельных отраслей промышленности; 6) чествование ге­
роинь труда. ,
Специальные производственные конференции не следует 
организовывать, необходимо лишь усилить участие Ж ен­
отделов в подготовке общепроизводственных конференций, 
стараясь увеличить количество представительниц от работ­
ниц. Это не исключает организации специальных беспар­
тийных конференций работниц и крестьянок по территориаль­
ному признаку, совместно с профсоюзами при условии тщ а­
тельной подготовки к ним.
4. Для создания на каждом предприятии группы работ­
ниц, сочувственно настроенных- к коммунистической пар­
тии, необходима организация кружков работниц (основное 
ядро. ’ которое составляют делегатки, прошедшие через де*
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легатские собрания всех составов и коммунистки) вокруг 
них группируются беспартийные работницы.
С кружком работниц ведутся систематические занятия 
по заранее выработанной программе.
5. Ж енотделы, учитывая всю важность углубленной ком­
мунистической пропаганды, должны: 1) Делегировать по 
соглашению с Губкомами и Укомами возможно большее 
количество работниц и крестьянок в советско-партийные 
школы: а) вопросы, теоретического характера, связанные 
с работой среди женщин, внедряются в общую программу 
школы, б) курсантки, делегируемые Ж енотделами проходят 
по окончании общего курса секцию по собственному вы­
бору, в) лишь после окончания работ какой-нибудь секции 
при школе проходят под руководством Ж енотдела вопросы 
п р а к т и ч е с к о й  работы среди женщин. 2) Организуют 
система/ическую беседу с ячейковыми организаторами по 
выработанной программе. 3) П роводят курсы конференции.
4) П роводят систематически и  неуклонно программу полит­
грамоты на делегатском собрании, взяв за основу програм­
му, выработанную Ц. О., при чем для оживления работы 
делегатского собрания и расширения кругозора делегаток 
проводят цикл докладов по вопросам естественно-истори­
ческих наук. По окончании делегатского стажа организует­
ся «партийный день» для делегаток с целью записи наибо­
лее подготовленных и преданных Р. К. П. 5) Вовлекают 
работниц и крестьянок во все политпросветителъные учре­
ждения: клубы, школы длк взрослых, экскурсии и  т. п.
6. В области печати: а) сохраняя странички работницы 
в периодической прессе, Ж енотделы внедряются в общую 
прессу, давая статьи, информационные заметки в газеты,
б) усилить издание брошюр и книг пропагандистского ха­
рактера, как подсобный материал для агитаторов и про­
пагандистов, в) улучшить «Агитроста», как инструктирую­
щий орган, г) необходимо издавать периодические «спут­
ники для агитаторов» среди работниц и крестьянок.
Основные моменты организационного выполнения 
агит.-пропаганд. работы.
1. Ж енотделы, тесно связанные с агитпрэпагандистским 
отделом Губкома, губполитпросветом и отдельными его 
отделами, отделами Исполкомов следят за всеми очеред­
ными вопросами местной жизни, освещая наиболее живо­
трепещущие для работниц и крестьянок вопросы на всякого 
рода собраниях и в печати. Они участвуют во всех комис­
сиях по проведению агиткампаний через своих представи­
телей. Кроме того, используют аппарат, силы, средства губ-
йолитяросветов, давая, ему задания в проведении, тех или 
других агитпропагандистских мероприятий (организация су­
да, революционной - инсценировки и т. д.).
2. Организуют кружки агитаторов для подготовки их ко 
всем очередным выступлениям, применяя в работе с ними 
студийный метод.
3. Используют обще-парг. агитационные силы для вы­
ступления среди работниц и крестьянок, инструктируя их 
на особых собраниях.
4. Организуют вовлечение работниц и крестьянок в ли­
тературные коллегии там, где их нет, берут на себя органи­
зацию самостоятельной литколлегии для разработки лите­
ратурно-агитационного материала и подготовки новых ли­
тературных сил из работниц и крестьянок.
Ч
Резолюция по работе среди крестьянок.
Принимая во внимание, что в момент изменения хозяйствен­
ной политики вся наша работа по поднятию политического 
самосознания крестьянского населения должна исходить из 
хозяйственных предпосылок, работа среди крестьянок строит­
ся вокруг живого дела, вокруг всех мероприятий, содей­
ствующих поднятию сельского' хозяйства, которое и приве­
дет к улучшению быта.крестьянки и тем самым будет способ­
ствовать ее раскрепощению. С этой целью Ж енотделы че­
рез волорганизаторов, содействуют вовлечению крестьянок в 
органы землеустройства и землепользования, кооперативы, 
кустпромы и т, д. Ж енотделы совместно с земотделами при­
влекают крестьянок на сельско-хозяйственные курсы, на кото­
рых устраиваются секции молочного хозяйства, птицевод­
ства и проч. Улучшение сельского хозяйства должно быть 
основным моментом, вокруг которога крестьянка органи­
зуется.
2. Принимая во внимание, что новая экономическая по­
литика влечеу за собою расслоение деревни, в работе среди 
крестьянок, необходимо учесть этот момент, в  том смысле, 
чтобы применять разный подход к образовавшимся группам, 
всячески оказывая содействие среднячке в поднятии ее хо­
зяйства и вовлечение ее в кооперацию, беднейшая часть кре­
стьянок, являющаяся попрежнему нашей политической базой 
в деревне, кооперируется, главным образом, в производствен­
ную кооперацию, (сельско-хозяйственные и кустарные арте­
ли, товарищества), вовлекаются в контрольные органы ЕПО.
3. Новая экономическая политика выдвигает частную ини­
циативу и самодеятельность. Ж енотделы должны всячески 
вызывать эту самодеятельность у косной крестьянки и на-
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ираздать ее, главным образам, по пути .самопомощи, образуя 
фонд для организации детских учреждений и школ, вовлекая 
крестьянку р дюмитет самопомощи при Соцобезс, оказывать 
трудовую помощь многосемейным крестьянкам, красноармей­
кам, обремененным непосильным трудом.
4. Считаясь с тем, что работа среди крестьянок ведется 
под лозунгом поднятия сельского хозяйства, эта работа мо­
жет быть продуктивна лишь в том. случае, если каждый ра­
ботник в деревне умеет вести не только политическую аги­
тацию, но и в состоянии давать практические указания в 
деле поднятия сельского хозяйства. Задачи Ж енотделов— 
подготовить кадр волорганизаторов й других работников 
среди крестьянок, предварительно ознакомленных с основами 
сельского хозяйства.
„Отделы работниц и профсоюзы".
I. Общие положения.
1. Особенности труда и быта работниц, как наиболее от­
сталой части пролетариата, требуют особого подхода и вни­
мания к ним, необходимость ведения работы среди них, 
что было неоднократно подчеркнуто профессиональными 
съездами.
2. Профсоюзы, будучи отвлекаемы борьбой на всех фрон­
тах, не имели возможности уделять достаточного внимания 
вопросам массового вовлечения рабочих и работниц в совет­
ское хозяйственное и профессиональное строительство.
3. Тем временем аппарат, созданный партиен, Р. К. П., 
по работе среди женщин для вовлечения их в партийное 
и советское строительство успел связаться с беспартийной 
массой работниц, приобрести авторитет, популярность и орга­
низационно закрепить эту связь через участковых и ячейко­
вых организаторов (делегатсткие собрания и т. д.).
4. С ликвидацией фронтов и переходом на хозяйственное 
строительство, а главное, в связи с новой экономической по­
литикой, все упорнее чувствуется оторванность работницы 
от своей непосредственной союзной организации и тем на­
стоятельнее выдвигается необходимость установления орга­
нической связгу Отделов Работниц с Профсоюзами для уси­
ления работы Профсоюзов среди работниц.
5. Учитывая опыт работы с беспартийными работницами 
и принимая во внимание постановление Х-го Съезда Партин 
о всяческом усилении работы Профсоюзов, Отделы Работ­
ниц должны всемерно направить свой аппарат на вовлечение 
и приобщение работницы к союзной жизни.
С. Необходимо 'достигнуть тою, чтобы ■ работа среди жен­
щин велась всем союзным аппаратом во всех' областях.
В о б л а с т и  о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о т ы :
7. а) Профсоюзы должны достигнуть того, чтобы работ­
ницы были активно втянуты во все профессиональные органы, 
для чего необходимо проводить их через общие собрания 
в различные выборные органы, как-то: фабкомы, комиссии, 
правления Профсоюзов, на конференции и съезды.
б) Оживи гь общерабочие делегатские собрания, привле­
кая на них работниц, при чем в порядке дня собраний ста­
вить также вопросы, касающиеся улучшения быта й условия 
труда работницы. •
в) Как о б щ ее . правило необходимо стремиться вовлекать 
работниц в общезаводские собрания, но в случаях отсталости 
работниц или по другим причинам, могут созываться спе­
циально женские собрания для проведения подготовительной 
работы к общим собраниям.
8. В о б л а с т и ,  э к о н о м и ч е с к о й  и т а р и ф н о й  р а ­
б о т ы .  '  б!
а) Профсоюзы должны вводить наиболее передовых работ­
ниц в хозяйственные органы, в особенности в производствах 
со значительным количеством женского пролетариата, как-то: 
текстильном, швейном, пищевом и др.
б) Следить за правильным учетом и целесообразным ис­
пользованием женской рабочей силы.
в) В связи с  разгрузкой предприятий обратить сугубое вни­
мание на сохранение женской рабочей силы в производстве 
в тех случаях, когда это не идет в разрез с интересами 
данного производства.
г) Следить за правильным проведением тарифа в смысле 
сохранений принципа «Равная оплата за равный труд», не 
допуская более низкой оплаты труда. Особое значение во­
прос о тарифе,, приобретает -для частных предприятий.
9. В о б л а с т и  О х р а н ы  Т р у д а .
а) Профсоюзы .должны привлечь работниц в органы охра­
ны труда для органической работы в качестве инспектрисе.
б) В целях подготовки работников по охране труда необ­
ходимо сохранить Институт Практиканток при инспекторах 
труда. ' т
в) В Комиссии НО' охране труда на предприятиях вводить 
работниц.
г) Уделить большое внимание научной разработке вопро­
сов женского труда.
д) Органы охраны труда должны в (большей мере, чем рань­
ше, стремиться к охране материнства, младенчества и дет­
ства: Для непосредственного участия в работе государствен­
ных органов охраны материнства и младенчества и организа­
ции новых учреждений должны привлекаться рабочие н р а­
ботницы.
е) Особое внимание должно быть обращено на проведе­
ние всех норм охраны женского и детского труда в частных 
предприятиях.
10. В о б л а с т и  к у л ь т у  р и о-п р о с в е т и т е л ь н о й  р а- 
б о т ы :  1
а) Союзам необходимо обратить особое внимание на ликви­
дацию безграмотности и развитие классового сознания работ­
ницы, как наиболее отсталой части пролетариата.
б) В целях поднятия квалификации работниц Профсоюзы 
должны посылать работниц в Профтехнические школы, бро­
нируя за ними определенное количество мест.
в) В области социального воспитания необходимо присту­
пить к организации при межсоюзных и союзных организациях 
П/Отделов социального воспитания.
г) Заведующий П/Отделом Социального Воспитания дол­
жен выделяться Профсоюзами по соглашению с Отделами 
работниц.
д) В целях орабочения государственных органов социаль­
ного воспитания Профсоюзы вводят туда своих представи­
телей.
е) В целях подготовки кадра пролетарских воспитателей 
профсоюзы посылают на курсы социального воспитания р а ­
бочих и работниц.
11. П р о в е д е н и е  э т о й  р а б о т ы  м ы с л и м о  л и ш ь  
и р и  у с т а н о в л е н и и  п р а в и л ь н ы х  в з а и м о о т н о ш е ­
н и й  П р о ф с о ю з о в  с  О т д е л а м и  Р а б о т н и а  Р. К. П., 
в проведении всей подготовительной работы среди работниц.
12. О р г а н и з а ц и о н н о  р а б о т а  д о л ж н а  б ы т ь  п о ­
с т р о е н а  т а к и м  О ' б р а з о м :
а) Ц. О., Областные Бюро и Губотделы работниц выделяют 
членов Коллегии Отдела для постоянной работы в орготделе 
В. Ц. С. П. С., Областных Бюро В. Ц. С. Г1. С. и Губернских 
Советов Профсоюзов. Выделенные члены руководят работой 
среди женщин по плану, принимаемому профсоюзами с О т­
делами работниц и входят на заседания фракции, президиу­
ма соответствующих профсоюзных органов с правом сове­
щательного голоса.
б) Губотделы профсоюзов, имеющие значительное количе­
ство работниц (свыше 50о/о) возлагают ведение работы среди 
женщин непосредственно на организационный О тдел в лице 
заведующего Орготделом в том случае, если он является чле­
ном фракции.
в) Союзы, насчитывающие менее 50о/0 женщин, возлагают 
ответственность за  работу среди женщин на одного из ра-
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ботников Орг. Отдела (инструктора по работе среди жен 
щин, выдвигаемого Бюро фракций).
г) В Упрофбюро работа ведется через инструктора Упроф- 
бюро, выделяемого Коллегией Ужеиотдела.
д) Заведующий Орг. Отделом или инструктор по работе 
среди женщин ведет эту работу через весь инструкторский 
аппарат Союза, представляя месячную отчетность об этой 
работе в Орг. Отдел Г. С. П. С., а копию в Отдел р а ­
ботниц.
е) Представитель Орг. Отдела Союза или инструктор по 
работе среди женщин входит в заседания Организаторов 
Отдела работниц с правом решающего голоса.
ж) В крупных промышленных центрах, как-то: Москва, 
Петроград и др., где город разделяется на районы, работа
в.-таковых ведется через общесоюзных инструкторов, при­
крепленных к определенным районам.
з) Районные инструктора согласуют свою работу с Район­
ным Отделом работниц, входят в него с правом решаю­
щего голоса на правах организатора и отчитываются перед 
Отделом работниц в своей работе по данному вопросу.
и) На предприятиях б более или менее значительным ко­
личеством работниц районный инструктор согласует свою ра­
боту с ячейковым организатором по работе среди женщин.
к) Ячейковый организатор по работе среди женщин входит 
в Фабвавком и другие комиссии с правом совещательного 
голоса.
л) Ячейковый организатор данного производства входит на 
совещания Фабзавкомов, созываемых Союзом.
13. О р а б о т е  в д е р е в н е :
а) В своей работе в деревне Профорганам необходимо обра­
тить сугубое внимание на организации совхозниц, батрачек 
как пролетарского ядра деревни. С этой целью Профорганам 
необходимо усилить работу среда работниц союзов, работаю­
щих в деревне: Всеработземлес, сахарники, пищевики и 
т. п. путем выделения инструкторов по работе среди женщин.
б) При межсоюзных Объединениях в деревне Бюро или 
Секретариатом выделяется также инструктор по работе среди*• 
женщин, в случае отсутствия такого инструктора, эта ра­
бота поручается волорганизатору,. который, в таком случае 
обязан стать постоянным работником в профорганах де­
ревни
14. О р а б о т е  н а  т р а н с п о р т е .
а) Совещание подтверждает постановление Всероссийско­
го Совещания Транспортниц (21 августа с. г.) в части органи­
зационной структуры и методов работы. V
б) Принимая во внимание организацию Транспортных О т­
делов1 при Парткомах для усиления работы на Транспорте,
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Отделы работниц должны принять активное участие в этой 
работе, вводя туда своего представителя.
15. О р а б о т е  э к с т е р р и т о р и а л ь н ы х  с о ю з о в  (как- 
то: горняки).
а) Признать необходимым выделение инструкторов по ра­
боте среди женщин По всей союзной линии, исключая пер­
вичные ячейки, где работа возлагается на ячейковых орга­
низаторов:
16. П р а к т и к а н т с т в о :
а) На предприятиях вводить- делегаток в  ^ качестве прак­
тиканток в завкомы и его комиссии.
б) Практикантки присутствуют на заседаниях и выполня­
ют задания завкома по проведению трудовой дисциплины 
и улучшению быта и| условий труда рабочих и работниц.
в) Практикантки на предприятиях от работы не освобо­
ждаются и особой оплате не подлежат. Привлечение к работе 
происходит исключительно на почве общественной заинте­
ресованности.
г) На таких же условиях должны вводиться практикант­
ки в правления Профсоюзов, выбираемых на собраниях д е ­
легаток данного производства. ;
д) Практикантками на предприятиях должен руководить 
ячейковый организатор.; практикантками при профсоюзе ру­
ководит инструктор по работе среди женщин данного проф­
союза. •
Резолюция о вовлечении работниц и крестьянок в 
кустарную промышленность.
1. Полоса хозяйственной жизни, в которую сейчас всту- 
. паст Советская Россия, создает перспективы нового рас-
\  цвета кустарной промышленности.
2. Кустарь, лишенный рынка, необходимых подсобных 
материалов (красок, основ, ниток и проч.), несший в числе 
всего трудового населения Республики все тяготы много­
летней войны, последствия разорявшей страну блокады и 
постоянно повторявшихся нападений на Советскую власть, 
требовавших каждый раз нового напряжения и строгой 
централизации производства и сырья, падал и распылялся, 
как производитель предметов потребления.
В настоящий момент, нуждаясь в производстве товаров,
. страна предъявляет к нему требование, как к производителю 
предметов потребления.
3. В данный момент налицо:
I. И нтерес, проявленный заграничным рынком к изде­
лиям русских кустарей- ' .
II. Необходимость снабжения многих милл. голодающих.
I
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III. Наличие рынка сбыта внутри страны.
IV'. Предстоящий - в данный, момент в силу сокращения 
штатов прилип освободившихся из крупных предприятий 
рабочих и работниц.
4. Отдел Работниц, ставивший своей задачей вовлечение 
широких масс работниц и крестьянок в государственную, 
хозяйственную ц  политическую жизнь, непосредственго за­
интересован в развитии кустарной промышленности в бли­
жайший экономический период.
5. Освобожденных за сокращением штатов работниц из 
предприятий Ж енотдел должен содействовать использованию 
их не только как рабочей силы, -убереженную от распыления, 
но и организации вокруг хозяйственных задач кустарной про­
мышленности, имеющих сыграть крупную роль в предстоя­
щей экономической полосе.
В интересах сохранения отчисленных за штат работниц 
от распыления от проституции/ мелкой спекуляции и т. п., 
Ж енотделы: а) побуждают работниц через районные от­
делы, делегатские собрания, участковых и ячейковых орга­
низаторов регистрироваться в Учраспреде. б) Связываясь 
с Учраспредом и Экономотделом, выясняют число и про­
фессию безработных и содействуют; при помощи своего 
аппарата, организации этих жейских безработных масс , в 
производственные кооперативы.
6. Стремясь к объединению крестьянок вокруг Совет­
ской власти на почве практических, хозяйственных задач 
Республики, Ж енотдел через своих инструкторов и вол- 
организаторов содействует кооперированию крестьянок для 
производственных работки , что имеет особенно важное 
хозяйственное значение, содействует кустпромам и коопе­
ративным организациям, проникая в самую глубь деревни 
через своих полорганизаторов в собирании всякого рода 
сырьевых материалов и направлению их от частного пред­
принимателя в кооперативы и крупные артели.
7-' В местностях, пораженных- голодом, отличающихся 
. особо развитым кустарным промыслом и где безработица 
среди женщин принимает1 особо угрожающие формы и раз­
меры, Женотделы обращают особое внимание на содействие 
кустпромам в деле вовлечения женских мясе в кустарную 
промышленность и промкооперацию.
В интересах вышеуказанного:
1) Отдел работниц через своего представителя связы­
вается с кустпромами как в центре, так и на местах.
В тех губерниях, где существует Губкустпромсоюз, Ж ен­
отделы связываются с ним через; представительницу отде­
ла в Губкустпроме.
2) Представительницы Отделов работниц, как в центре,
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гак и на местах, входят в коллегию кустирома с правом 
совещательного голоса, участвуя в качестве постоянного 
работника в организационном .управлении.
Представитель Ж енотдела мбжет входить сообразно мест­
ным условиям и персональной приспособленности в каче­
стве постоянного работника, не только в организационный 
отдел, но и в остальные отделы, посколько это вызывается 
интересами работниц.
3) Представительницы Отдела работниц через местные 
отделы способствую т:
а) кустлрому и кооперативу в деле кооперирования ку­
старей. ' 1
б) Вливаяию в них новых пролетарских элементов из 
числа сокращенных по штатам предприятий, в качестве до ­
пускаемой кооперативным уставом наемной рабочей силы.
в) Отдел работниц' ведет агитацию на предприятиях, ко­
торые разгружаются, стави т, ряд лекций и докладов на 
беспартийных широких собраниях о значениях и задачах 
мелкой кустарной промышленности и промысловой коопера­
ции в связи с задачами пролетариата в настоящий период 
революции.
г) Способствует выяснению и учету лиц, могущих по сво­
ему предыдущему опыту, познаниям, подго о:,ке служить 
инструкторами на местах в различных областях кустарной 
промышленности, в. том числе и художественной.
д) Ведет агитацию и ' пропаганду за объединение куста­
рей в артели и артелей в более крупные кооператив­
ные объединения и способствует участию кустарниц на 
съездах Промкооперации, выдвиганию их кандидатур в 
правления и т. д.
е) Ведет пол итико-п рос в суй тел ьну ю работу в созданных 
и существующих артелях ^согласно практики и заданиям 
Ж енотделов, привлекая для докладов по социальным вопро­
сам представителей кустпрома,
ж) Вокруг опытных инструкторских школ создаст атмо­
сферу сочувствия и пробуждая к ним интерес шйрокнх 
масс, привлекает в них учётгиц.
з) Там, где налицо все благоприятные условия, но от­
сутствуют ш к о л ы  и образцовые мастерские, Ж енотделы 
содействуют кустпромам и Профобру в их организации 
и развитий.
Резолюция о вовлечении "работниц и крестьянок в 
кооперацию.
1. Участие в выборных кампаниях по кооперации, пробу­
ждение интереса к кооперации среди рабочих и в полупроле­
тарских слоях деревни, в ы я в л ен и е и органтатщ я т е х  актив
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яы х сил, которые могут придать кооперации пролетарскую 
идеологию и тактику,— таковы задачи партии и Ж енотде­
лов, как части ее.
2. На ряду с этим перед Женотделами стоят специальные 
задачи по пробуждению инициативы среди работниц и кре­
стьянок, к организации через кооперацию ряда подсобных 
учреждений, улучшающих и изменяющих ее быт. План этих 
задач должен быть построен не на отвлеченных предпосыл­
ках, а на реальном1 учете тех экономических потребностей 
женщины-работницы и крестьянки, какие могут быть обслу­
жены кооперацией.
3. Эти потребности распадаются на вопросы: 1) положе­
ние женщины работницы и крестьянки в производстве и
2) особенности ее положения, как-хозяйки и матери, нужда­
ющейся в снятии со .своих плеч бремя излишних забот по 
обслуживанию семьи.
4. Наличность ряда отраслей кустарной и домашней про­
мышленности, составляющих историческую привилегию жен­
ского труда (молочное хозяйство, ткацкая и вязальная про­
мышленность) требует от кооператорганов реальных мер 
по кооперированию женского труда в этих отраслях, а от 
Ж енотделов постановки этих вопросов перед женской мас­
сой, как очередной задачей дня, тесно связанную с новой 
экономической политикой..
5. Углубление кооперативной работы может дать возмож­
ность улучшения домашнего быта работниц и крестьянок. 
Столовая при заводских кооперативах, поддержка яслей, 
консультаций . за счет кооперации, организация жилищных 
кооперативов и г. д..— все это вопросы, в которых женщина 
должна проявить активный рочнн и принять активное 
участие. V*.
6. Проводя кооперативную, кампанию среди женщин надо 
помнить, что как массовое' двшфенй?, работающая одновре­
менно с капитал ис т.кч о с км м и ' и Пролетарскими методами ко­
операция всегда может иметь уклон в \ сторону не проле-» 
тарского содержания. Это обязьдна^т нас к известной осто­
рожности к стремлению при самЬЙ’трудпой обстановке сохра­
нить руководящее положение за пролетарскими элементами.
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